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| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 31/3/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 01/6/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 22/8/68
Æ±…¤þ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ì~ü±ü}þ ‹¥±…ó|ø†ÿ ÆŒýÏþ
ìÛ~ìú:ìõ…›ùú ‹† ¤õ…¬š ô ‹¥±…ó|ø†ÿ ÆŒýÏþ ô Òý±ÆŒýÏþ øí†ðñ~ {¿†¬Ö†– øõ…üþ ô ›†¬û|ø† ô ìõ…¬ ºýíý†üþ ô ²ìýò è±²û|ø† ô
¶ýê|ø†€ ì~ü±ü• ìñ†‹Ð ‹·ý†° Úõüþ °… ìþ|ÆéŒ~. ‹ÏÃþ …² …üò ‹¥±…ó|ø† ‹·ý†° ÞõŸà ‹õ¬û ô ‹† …¶}×†¬û …² üà ì~ü±ü• ì¥éþ ô ìñ†‹Ð
ìõ›õ¬ Ú†‹ê ¤ê ìþ|‹†ºñ~ ôèþ ‹ÏÃþ …² ‹¥±…ó|ø† ð†¤ýú ›Ó±…Öý†üþ â·}±¬û|…ÿ °… {¥• õº¼ Ú±…° ìþ|¬øñ~. ‹ñ†‹±…üò …¤}ý†ž ‹ú üà
ì~ü±ü• Þçó ô â·}±¬û ¬° ¶Ç¦ ‹†æ{±ÿ ¬…°ð~€ øí†ðñ~ ²ìýò è±²û|ø†ÿ â·}±¬û|…ÿ Þú ¬° ‹·ý†°ÿ …² ìñ†ÆÜ Þ»õ°ì†ó °« ìþ|¬ø~.
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ {õ²üÐ º~û Þú …¨ý±… ¬° ‹ÏÃþ …² Þ»õ°|ø† {õ¶Ïú ¬…¬û º~û …¶•€ …² …øíý• ¨†¾þ ‹±¨õ°¬…°ð~. øí†ðñ~
¶ý·}î|ø†ÿ ì~ü±ü• ‹¥±…ó )metsyS tnemeganaM retsasiD( ô »}ýŒ†ó|Þññ~û {¿íýî|âý±ÿ )metsyS troppuS noisiceD( {¥• ôŽ Þú
ðíõðú „ó {õ¶È ¾éý|¶±« ›ù†ðþ ¬° Þ»õ° {±Þýú ‹Ï~ …² ²ìýò è±²û º¼ ¶†ë ý¼ Þú ¨·†°…– ‹·ý†° ²ü†¬ÿ °… ‹ú|‹†° „ô°¬
ý†¬û|¶†²ÿ º~û …¶•. ¶ý·}î ìõ°¬ ‹¥™ üà ¶ý·}î Þ†ìç {õ²üÐ º~û ô »}ýŒ†ó|Þññ~û {¿íýî|âý±ÿ ìþ|‹†º~ Þú ¬° ‹¥±…ó|ø†ÿ
â·}±¬û€ ì~ü±ü• ‹¥±…ó °… ü†°ÿ ìþ|°¶†ð~. …üò ¶ý·}î {±ÞýŒþ …² ì}~ø†ÿ {¥ÛýÜ ¬° Îíéý†– )øí†ðñ~ ì}~ø†ÿ ‹ùýñú|¶†²ÿ °ü†Âþ
ô ºŒýú|¶†²ÿ( ô øõ½ ì¿ñõÎþ )¶ý·}î|ø†ÿ ìŒ}ñþ ‹± ¬…ð¼ ô {»©ýÀ …èãõ( ô ¶ý·}î|ø†ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ){¥• ºŒßú ô
ì·}Ûê …² é}×±ï ìŒ}ñþ ‹± teN.( ìþ|‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú â·}±¬âþ ‹¥™ ô øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú …ìß†ð†– ìõ›õ¬ ý†¬û|¶†²ÿ ¶ý·}î
»}ýŒ†ó {¿íýî|âý±ÿ ô ¶ý·}î …ÆçÎ†– ì~ü±ü}þ ¬° Þ»õ° ì† …² …øíý• ¨†¾þ ‹±¨õ°¬…° ìþ|‹†º~.
ìƒ±ô°ÿ ‹ƒ± ìƒÇƒ†èÏ†–:µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô …üñ}±ð}þ ‹õ¬û ô ‹± …¶†¹ ìñ†‹Ð ô …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ ¬° ìÛ†æ– ô
ôŽ|¶ƒ†ü•|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ì©}éØ …² ›íéú ôŽ|¶†ü• øçë|…¤í± ô ¾éý|¶±« ›ù†ðþ ìÏí†°ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ ì~ü±ü• ‹¥±…ó|ø†ÿ
ÆŒýÏþ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°â±Ö}ú ô ‹±…¶†¹ º±…üÈ ô …ìß†ð†– Þ»õ°ì†ó ‹õìþ|¶†²ÿ â±¬ü~û …¶•.
ð}ýœú âý±ÿ:¬° …üò ìÇ†èÏú ìÏí†°ÿ ý»ñù†¬ÿ Îçôû ‹± ¬…º}ò ì³…ü†ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ ì»†‹ú ‹±°¶þ º~û€ ‹õìþ|¶†²ÿ º~û ô ‹†
{õ›ú ‹ú …ìß†ð†– ô º±…üÈ ìõ›õ¬ Ú†‹éý• Îíéý†{þ º~ó ¬° …°â†ó|ø† ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì©}éØ °… ¬…°¬ ô ìþ|{õ…ó ‹† …¶}×†¬û …² …üò
¶ý·}î ¨·†°–|ø†ÿ ð†ºþ …² ¤õ…¬š ÆŒýÏþ °… ‹ú ¤~…Úê °¶†ð~. ‹ú|Þ†°âý±ÿ …üò ìÏí†°ÿ …ôèýò Ú~ï ¬° °…û|…ð~…²ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ
ìƒ~üƒ±üƒ• ‹ƒ¥ƒ±…ó|øƒ†ÿ ÆŒýÏþ ìþ|‹†º~ ‹† °…û|…ð~…²ÿ …üò ¶ý·}î|ø† ô üß†°Ÿãþ …ÆçÎ†– ìñ†‹Ð ì©}éØ ìõ›õ¬ ¬° ¶†²ì†ó|ø† ô
…°â†ó|ø†ÿ ì©}éØ ¬° øñã†ï °¨~…¬ ¤õ…¬š ÆŒýÏþ ‹† â·}±¬âþ ²ü†¬ ìþ|{õ…ó ì~ü±ü• ìñ†‹Ð °… ‹ú|¾õ°– ‹ùýñú …ðœ†ï ¬…¬ {† …² ìý³…ó
·¨†°–|ø† Þ†¶}ú ºõ¬.
Þéý~ô…´û| ø†:¶ý·}î …ÆçÎ†– ì~ü±ü•|‹¥±…ó|ø†ÿ|ÆŒýÏþ€¶ý·}î|ø†ÿ ì~ü±ü•|…ÆçÎ†–€¬ôè•|…èß}±ôðýà€õ°{†ë|¶†²ì†ðþ
1- ì±‹þ â±ôû …ð×õ°ì†{ýà€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )ri.ca.smuih@seyates_m :liamE(
2- ì±‹þ â±ôû …ð×õ°ì†{ýà€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó




























































ìƒƒõ…›ƒùƒƒú ‹ƒƒ† ‹ƒ¥ƒƒ±…ó|øƒ†üƒþ øƒíƒ¡ƒõó {ƒ¿ƒ†¬Öƒ†– âƒ·ƒ}ƒ±¬û ¬°
‹³°â±…û|ø†€ °…û „øò€ ì·†Ö±–|ø†ÿ øõ…üþ€ ¬° ìÏ±Å Ú±…°
âƒƒ±Öƒ}ƒƒò ìƒƒõ…¬ ºƒýƒíƒýƒƒ†üƒþ€ ²ìýƒò èƒ±²û|øƒ†€ …ð×œƒ†°|øƒ† ô Òýƒ±û€
ì~ü±ü• Þçó ô ‹ùýñú|…ÿ °… ‹± ìñ†‹Ð ìþ|ÆéŒ~. ›ù• …Ö³…ü¼
…¤ƒ}ƒíƒƒ†ë ²ðƒƒ~û ìƒƒ†ðƒƒ~ó „¶ƒýƒƒ|¬üƒƒ~âƒ†ó€ …Öƒ±…¬ ìƒ·ƒõôë ‹ƒ†üƒ~
{¿íýí†ó ìõö ÷± ô ‹·ý†° Þ†°…üþ °… øî ¬° Ö†² ‹†èýñþ ô øî ¬° Ö†²
ý¼ ‹†èýñþ …{©†® ðí†üñ~. ›ù• …{©†® {¿íýí†– ‹ùýñú ìõö ÷±€
¬…º}ò …ÆçÎ†– ¬ÚýÜ ô ‹ý~°ðä ¬°‹†°û ðõÑ ô ì¥ê ô ô¶Ï•
²è³èú ‹ú|Îçôû ì¥ê ô ðõÑ ô ¬¶}±¹ ‹õ¬ó ìñ†‹Ð ìõ°¬ ðý†²
›ù• ìõ…›ùú ‹† ‹¥±…ó Â±ô°ÿ ìþ|‹†º~. ø·}ú ì±Þ³ÿ üà
¶ý·}î ì~ü±ü• ‹¥±…ó °… ì~ü±ü• ìñ†‹Ð {»ßýê ìþ|¬ø~.]1[
‹ú|°ô² °¶†ðþ …üò …ÆçÎ†– ¬° øñã†ï ìõ…›ú º~ó ‹† ‹¥±…ó
ðýƒ³ …² …øíýƒ• ¨†¾þ ‹±¨õ°¬…° ìþ|‹†º~. ¶ý·}î ì~ü±ü•
‹ƒ¥ƒƒ±…ðƒƒþ Þƒƒú ¬° Þ»ƒõ° {ƒ±Þýƒú {ƒõ¶ƒÈ ¾éýƒ|¶ƒ±« ›ùƒ†ðƒþ
ý†¬û|¶†²ÿ º~û …¶•€ üà ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ {õ²üÐ º~û ô
ƒ»ƒ}ƒýƒŒƒƒ†ó|Þƒñƒñƒƒ~û {ƒ¿ƒíƒýƒƒî ìƒƒþ|‹ƒ†ºƒ~ Þƒú ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ¬° …{ƒ©ƒ†®
{ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ|ø†ÿ ‹ùýñú ›ù• Þíà °¶†ð~ó ‹ú ì~ü±ü•
‹¥±…ó ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° âý±¬. ¶ý·}î ìõ°¬ ‹¥™ {±ÞýŒþ …²
{ßñõèõÿ´|ø† ô ì}~èõÿ´|ø†ÿ øõ½ ì¿ñõÎþ ô {¥ÛýÜ ¬°
Îíéý†– ô …ÆçÎ†– ì~ü±ü}þ ìþ|‹†º~. ‹ú|Îçôû …üò ¶ý·}î
‹† ì»©À Þ±¬ó ›±ü†ó ÖÏ†èý•|ø† ô ‹ùýñú Þ±¬ó ÖÏ†èý•|ø†ÿ
ìõ°¬ ðË± ¬° Ö±…üñ~ {¿íýî|âý±ÿ ü†°ÿ ìþ|°¶†ð~. ‹† …¶}×†¬û
…² …üò ¶ý·}î ¬° øñã†ï °¨~…¬ ¤õ…¬š ô ‹¥±…ó|ø†ÿ ì©}éØ
‹† …{©†® {¿íýí†– ‹ùýñú ô ô…Þñ¼|ø†ÿ ìñ†¶ ¬° Þõ{†û|{±üò
²ì†ó ìþ|{õ…ó ìý³…ó ì±å|ôìý± °… {† ¤~ Ú†‹ê {õ›ùþ Þ†ø¼ ô
„¶ƒýƒ|¬üƒ~âƒ†ó °… {ƒ† ¤ƒ~ Úƒ†‹ƒê ÚŒõèþ {·ßýò ¬…¬. øí¡ñýò
¶ý·}î ‹†ü~ ¬° Ö†² {¿íýî|âý±ÿ€ …ÆçÎ†– ‹ú ìõÚÐ ô ìñ†¶Œþ
°… ‹±…ÿ …Ö±…¬ ì±‹õÆú {ùýú ðí†ü~ {† ì~ü±…ó ‹}õ…ðñ~ {¿íýí†–
ìƒõö ÷ƒ±ÿ °… …{ƒ©ƒ†® ðƒíƒ†üñ~. ¬° …üò ðõº}ú ¶Ïþ º~û …¶• Þú
ìõö è×ú|ø†ÿ Ö±…üñ~|ø†ÿ {¿íýî|âý±ÿ ô »}ýŒ†ó|Þññ~û {¿íýî
ô ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° Þƒéƒþ ¶ý·}î ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ú|Æõ° ¨ç¾ú
ºƒ±§ ¬…¬û ºƒõ¬. ¬° ºƒßƒê 1 ‹ƒ©ƒ¼|øƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéØ ì~ü±ü•
‹¥±…ó ð»†ó ¬…¬û …¶•.]2[
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ìù~ÿ ¶}†ü¼ ‹±¤Ûþ ô øíß†°…ó
ì±ô°ÿ ‹± ìÇ†èÏ†–
{¥ÛýÜ ô ‹±°¶þ|ø†ÿ …ðœ†ï ü†Ö}ú ¬° …üò ìÛ†èú ‹± …¶†¹
ìƒñ†‹Ð ô …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ ¬° ìÛ†æ– ô ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ
…ÆƒçÎƒ†{ƒþ ìƒ©ƒ}ƒéƒØ …² ›ƒíƒéƒú ôŽ|¶†ü• øçë|…¤í± ô
¾ƒéƒýƒ|¶ƒ±« ›ƒù†ðþ …¶•. ¬° ‹©¼ {¥ÛýÜ ô ‹±°¶þ
›ƒ³ˆƒýƒ†– ìƒÏƒíƒ†°ÿ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±üƒ• ‹¥±…ó|ø†ÿ
ÆŒýÏþ ¬° ›ù†ó ô ‹ú|Æõ° ¨†Á ¬° Þ»õ°ø†ÿ {±Þýú ô
…ðãé·}†ó ìõ°¬ ‹±°¶þ ô …°²ºý†‹þ Ú±…°â±Ö}ú|…ð~ ô ¸
…² ‹±°¶þ ðÛ†É ÂÏØ ô Úõ– ìÏí†°ÿ|ø†ÿ ý†¬û|¶†²ÿ
º~û ¬° ›ù†ó ìÏí†°ÿ …°…úˆ º~û ¬° …üò ìÛ†èú ‹±…¶†¹
º±…üÈ ô …ìß†ð†– Þ»õ°ì†ó ‹õìþ|¶†²ÿ â±¬ü~û …¶•.
1. ì~ü±ü• ‹¥±…ó
ìƒƒ~üƒƒ±üƒ• ‹¥ƒ±…ó °… ìƒþ|{ƒõ…ó °…øñíƒ†üƒþ€ øíƒ†øñãƒþ ô Þƒ†°‹ƒ±¬
{í†ìþ ìñ†‹Ð ¶†²ì†ó|ø† ô …°â†ó|ø† ¬° ›ù• Þ†ø¼ ¨·†°…–
ì†èþ ô ›†ðþ ð†ºþ …² ¤õ…¬š ÆŒýÏþ ô Òý±ÆŒýÏþ {Ï±üØ ðíõ¬.
‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú …üƒñƒßƒú ìƒÛƒ†‹ƒéƒú ‹ƒ† ‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² ‹ƒ¥ƒ±…ó|ø†
Òý±ìíßò ìþ|‹†º~ ‹ñ†‹±…üò ‹†ü~ üà ¶±ÿ …¤}ý†É|ø†üþ
{ƒõ¶ƒÈ ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† ô …°âƒ†ó|øƒ† ¬° ›ƒùƒ• Þ†ø¼ …÷±…–
‹ƒ¥ƒ±…ó ô Þƒíýñú Þ±¬ó ¨·†°…– „ó …{©†® â±¬¬. ÚŒê …²
‹ƒ¥±…ó ‹ù±û|âý±ÿ …² …¤}ý†É|ø†ÿ °…øŒ±ÿ ô {ßñýßþ ¬°
›ù• Þ†ø¼ …÷±…– Öý³üßþ€ ìÇ†èÏú °ô½|ø†ÿ ìñ†¶
Þ†ø¼ …÷±…– ‹¥±…ó ¬° {í†ìþ ì±…¤ê {õ¶Ïú ¶ý·}î ¬°
›ù• Þ†ø¼ °ü·à ô ‹ú|¬¶• „ô°¬ó üà ¶ý·}î ‹ùýñú€
Þ· „ì†¬âþ ‹ý»}± ô …ðœ†ï ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ìñ†¶
ô Þƒíƒà ‹ƒú …Úƒ»ƒ†° ìƒ©}éØ ›†ìÏú ›ù• Þ†ø¼ …÷±…–
‹¥±…ó ô ¬° øñã†ï ‹¥±…ó ô ‹Ï~ …² ‹¥±…ó ðœ†– ¬…¬ó …Ö±…¬
‹ý»}± ô Þíà ‹ú „ðù†€ …üœ†¬ üà ì¥ýÈ ²ð~âþ ìñ†¶ ô
…ìò ‹±…ÿ …Ö±…¬ÿ Þú ¬° ‹¥±…ó ì}†÷± º~û|…ð~€ {ùýú {í†ìþ
…¤ƒ}ƒýƒ†›ƒ†– ¤ƒýƒ†{ƒþ „¶ƒýƒ|¬üƒ~âƒ†ó ô ›Œ±…ó ¨·†°…–
›†ðþ ô ì†èþ {† ¤~ ìíßò ìõö ÷± ¨õ…ø~ ‹õ¬.]3[
1.1. ¶ý·}î ì~ü±ü• ‹¥±…ó|ø†ÿ ÆŒýÏþ
¶ý·}î ì~ü±ü• ‹¥±…ó|ø†ÿ ÆŒýÏþ üà ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~ Þƒú ìƒÇƒ†‹ƒÜ ‹† ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° …üò ²ìýñú
Æ±…¤þ ô ý†¬û|¶†²ÿ ¨õ…ø~ º~. …üò ¶ý·}î º†ìê ¶ú ²ü±
¶ý·}î …ÆçÎ†– °…øŒ±ÿ€ ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ »}ýŒ†ó|Þññ~û
{¿íýî€ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ›Ó±…Öý†üþ ¨õ…ø~ ‹õ¬.
¶ý·}î ì~ü±ü• ‹¥±…ó|ø†ÿ ÆŒýÏþ ±ô´û Ö±Îþ ¬ôè•
…èß}ƒ±ôðýà ìþ|‹†º~ Þú ìþ|{õ…ð~ ¬° ðõ…¤þ ±¨Ç± ìõ°¬
…¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û Úƒƒ±…° âƒýƒƒ±¬. ¬° Þƒ»ƒõ° ìƒ† øƒ± ¶ƒ†ë ‹¥ƒ±…ó|øƒ†üƒþ
øí¡õó ¶ýê€ „{¼|¶õ²ÿ€ ²è³èú ô ¬üã± ¤õ…¬š ÆŒýÏþ
¨ƒ·ƒ†°…– ›ƒ†ðƒþ ô ìƒ†èƒþ ²üƒ†¬ÿ ‹ú|‹†° ìþ|„ô°ð~. ‹ñ†‹±…üò
…øíý• Ÿñýò ¶ý·}íþ ðíþ {õ…ð~ ð†¬ü~û â±Ö}ú ºõ¬. …üò
¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …² {ƒßƒñƒƒõèƒƒõÿ´|øƒƒ†ÿ ìƒƒ~°ó …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬¶ƒƒ†²ÿ ô
ìƒ~üƒ±üƒ• ¬…¬û|øƒ† ô …ÆƒçÎ†– ›ù• ì~ü±ü• ‹¥±…ó ‹ù±û
¨ƒõ…øƒ~ ‹ƒ±¬. ›ƒùƒ• …üƒœƒ†¬ Ÿƒñƒýƒò ¶ƒýƒ·}íþ ‹†ü~ ¶†¨}†°
…°{Œ†Æþ ¶ý·}î ‹ú ð¥õÿ ‹†º~ Þú …ÆçÎ†– ÚŒê ô ¬° ¤ýò
ô ‹ƒÏƒ~ …² ‹ƒ¥ƒ±…ó ¶ƒ±üƒÏƒ†#  ¬° ¬¶ƒ}ƒ±¹ ì~ü±…ó Ú±…° âý±¬ ô
øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ‹ƒ†üƒ~ ðƒÛƒ»ƒú|øƒ† ô …ÆƒçÎƒ†– „ìƒ†°ÿ {ùýú ºõ¬ ô
…ÆƒçÎƒ†– ¬° ºƒßƒê|øƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒ×ƒþ ‹ú Þ†°‹±…ó …üñ}±ð}þ ô
Òý±…üñ}±ð}þ ðí†ü¼ ¬…¬û ºõ¬.
2.1. ›ƒ†üƒãƒ†û ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ìƒ~üƒ±üƒ• ‹ƒ¥ƒ±…ó|øƒ†ÿ ÆƒŒƒýÏþ ¬° ¬ôè•
…èß}±ôðýà
¬° ¬ôè• …èß}±ôðýà {í†ìþ {¿íýî|âý±ÿ|ø†€ {¥éýê|ø† ô
°…øƒŒƒ±ÿ|øƒ† ‹ƒú|¾ƒõ°– …èƒßƒ}ƒ±ôðƒýƒßƒþ ‹ƒ†üƒ~ …ðƒœ†ï âý±¬.
øƒíƒ†ó|Æƒõ° Þƒú âƒ×ƒ}ƒú ºƒ~ ¶ƒýƒ·ƒ}î ì~ü±ü• ‹¥±…ó|ø†ÿ
ÆƒŒƒýƒÏƒþ ‹ƒú|Îƒñƒõ…ó ‹ƒ©ƒ»ƒþ …² ¬ôèƒ• …èƒßƒ}ƒ±ôðýà Ö±…üñ~
{¿íýî|âý±ÿ °… ¬° øñã†ï ôÚõÑ ‹¥±…ó ô ü† ÚŒê ü† ‹Ï~ …²
„ó ¶±üÐ|{± ô „¶†ó|{± ìþ|Þñ~. ì»ßê …¾éþ ¬° ì~ü±ü•
‹¥±…ó ð¥õû ¶†²ì†ð~øþ ¶†²ì†ó|ø† ô …°â†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô
Òƒýƒ±¬ôèƒ}ƒþ ¬° ìƒõ…ÚƒÐ …ô°´…ðƒ·þ ìþ|‹†º~. ¶ý·}íþ Þú
‹ƒ±…ÿ ¤ê …üò ì»ßê Æ±…¤þ ô ý†¬û|¶†²ÿ ¨õ…ø~ º~
ð}†ü ‹ùýñú|…ÿ °… ¬° ‹± ¨õ…ø~ ¬…º•.
2. Æ±…¤þ ¶ý·}î
ø~Ù …² Æ±…¤þ Ÿñýò ¶ý·}íþ€ …°…úˆ üà ¶ý·}î Þ†ìç^
üƒßƒƒƒ†°Ÿƒú ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. …üƒò ¶ý·}ƒî ºƒ†ìƒê ‹©ƒ¼|øƒ†ÿ ®üƒê
¨õ…ø~ ‹õ¬:
- ì±Þ³ {õ²üÐ ¬…¬û )retneC noitubirtsiD ataD(


























































- {õ¶Ïú Þ†°‹±¬ÿ ô ±¬…²½ ¬…¬û|ø† ) dna gnissecorP ataD
tnempoleveD noitacilppA(
- ¶ý·}î »}ýŒ†ó|Þññ~û {¿íýî )metsyS troppuS noisiceD(
{ƒ±Þƒýƒ …üƒò ¶ƒýƒ·ƒ}î|ø†€ ¶ý·}î ì~ü±ü• …ÆçÎ†{þ
‹¥±…ó|ø†ÿ ÆŒýÏþ °… {»ßýê ìþ|¬ø~ Þú ìþ|{õ…ð~ ‹±…ÿ
{í†ìþ ¤õ…¬š ÆŒýÏþ ìõ°¬ ‹ù±û|‹±¬…°ÿ Ú±…° âý±¬.]4[
1.2. SSDH ô Îíéß±¬|ø†ÿ „ó
ìñËõ° …² SSDH ¶ý·}íþ ìþ|‹†º~ Þú ìœíõÎú ÖÏ†èý•|ø†ÿ
ìõ°¬ ðý†² ÚŒê ô ¬° ¤ýò ô ‹Ï~ …² ¤†¬÷ú °… ý»ñù†¬ ìþ|¬ø~.
…üƒò ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° „¨±üò {ßñõèõÿ´ …°{Œ†Æþ ô …ÆçÎ†{þ °… ¬°
¨~ì• ¨õ…ø~ â±Ö• {† ‹ú Þ†°‹±…ó …ìß†ó ¬ø~ ‹ú|¾õ°–
enilno …² Æ±üÜ ºŒßú NPV ô ü† …°{Œ†É …üñ}±ð}þ ô ü† …°{Œ†Æ†–
°…¬üõüþ ô ü† ºŒßú|ø†ÿ ì¥éþ ô â·}±¬û )NAL ô NAW( …² …üò
¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ðƒíƒ†üƒñƒ~. øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ¬° …üƒò ¶ý·}î …ìß†ó
…¶}×†¬û …² ¬¶}ã†û ìõ‹†üê ô ü† ADP|ø† ô›õ¬ ¨õ…ø~ ¬…º•.
¬° …üò ¶ý·}î øí¡ñýò …ìß†ó …°{Œ†É ‹† ý†ï Þõ{†û )SMS( ðý³
Ö±…øî ¨õ…ø~ º~.]5[
ìùí}ƒ±üƒò ¨¿ƒõ¾ýƒ• …üƒò ¶ý·}î ‹ù±û|âý±ÿ …² üà
¶ý·}î SSD ô {õèý~Þññ~û â³…°½ ô ¶ý·}î ì~ü±ü• ¬…¬û
ìþ|‹†º~ Þú ‹ú Þ†°‹±…ó …ìß†ó ìþ|¬øñ~ ‹† Þí}±üò ø³üñú ô ‹†
Þí}±üò …÷± ›†ðŒþ …² …üò ¶ý·}î ‹ù±û âý±ð~. ¶†¨}†° SSDH
ºƒƒƒ†ìƒƒƒê ìƒƒƒ†´ôë|øƒƒƒ†ÿ Þƒƒƒ†°‹ƒƒƒ±¬ÿ ìƒƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~ Þƒƒú {ƒíƒƒ†ìƒƒþ
ðýƒ†²ìñƒ~ÿ|øƒ†ÿ ÖÏƒ†èýƒ•|ø†ÿ Þ†°‹±…ó °… ì±{×Ð ìþ|¶†²¬.
ºßƒê 2 ¶ƒ†¨}ƒ†° …üƒò ¶ý·}î ô ìõö è×ú|ø†ÿ ì©}éØ „ó °…
ð»†ó ìþ|¬ø~.
2.2. {õèý~ Þññ~â†ó …ÆçÎ†–
{õèý~Þññ~â†ó …ÆçÎ†– ¶†²ì†ó|ø† ô …°â†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô
Òƒýƒ±¬ôè}ƒþ ìƒþ|‹ƒ†ºñƒ~ Þƒú …ÆƒçÎƒ†– æ²ï °… ‹ƒú|¾ƒõ°–
°ô²…ðú ô ü† ¬° øñã†ï °¨~…¬ ¤†¬÷ú ô…°¬ ¶ý·}î ìþ|Þññ~.
…² ›ƒíƒéƒú ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† ô …°âƒ†ó|øƒ† ìƒþ|{ƒõ…ó ‹ƒú ›ƒíƒÏƒý•
øƒçë|…¤ƒíƒ±€ ô²…°– ‹ƒùƒ~…ºƒ•€ ¶ƒ†²ìƒ†ó „{ƒ¼|ðƒ»ƒ†ðƒþ€
ô²…°– °…û ô {ƒ±…‹±ÿ ô éý¸ ô Òý±û …º†°û ðíõ¬. Ú†è
¬…¬û|øƒ† ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ {¿ƒõüƒ±€ ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ SPG ô
ðÛ»ú|ø†ÿ ›Ó±…Öý†üþ ô kniL toH ô Òý±û ‹†º~.
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ìù~ÿ ¶}†ü¼ ‹±¤Ûþ ô øíß†°…ó
3.2. ¶ý·}î {õ²üÐ ¬…¬û )SDD(
…² èƒ¥ƒ†Í …°{ƒŒƒ†Æƒþ€ …üƒò ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ðƒÛƒ¼ ƒõ°{ƒ†ë ô ìƒ~üƒ±ü•
Þ†°‹±…ó ¶ý·}î ì~ü±ü• …ÆçÎ†{þ ‹¥±…ó °… ‹± Îù~û ¬…°¬.
…üò ²ü± ¶ý·}î Þñ}±ë ìþ|Þñ~ Þú Ÿú Þ·†ðþ €‹ú Ÿú …ÆçÎ†{þ
ô ¬° Ÿú ²ì†ó ô ¬° Ÿú ìß†ðþ ‹ú …ÆçÎ†– ¬¶}±¶þ ¬…°ð~.
Îíéß±¬ …üò ¶ý·}î ‹ú|Æõ° ¨ç¾ú ‹ú Ú±…° ²ü± ìþ|‹†º~:
- {±¶ýî ¶±üÐ ô ¬ÚýÜ Ÿ±¨ú ‹¥±…ó
- …°{Œ†É ‹ç¬°ðä€ „¶†ó ô ¶±üÐ ô Þ†°…
- »}ýŒ†ðþ …² ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ {õ²üÐ º~û ô Òý±{õ²üÐ º~û
- »}ýŒ†ðþ …² ¶Çõ§ ¬¶}±¶þ Ÿñ~ ¶Ç¥þ
- …°…úˆ ¶±ôü¸ ‹ú ì~ü±…ó ¬°âý± ¬° ‹¥±…ó
- …°…úˆ ¶±ôü¸ ‹ú â±ôû|ø†ÿ …ì~…¬
SDD ¬…°…ÿ ¶ƒú Úƒ†‹ƒéƒýƒ• …¾ƒéƒþ {ƒ¿~üÜ ¬…¬û|ø† €Þñ}±ë
Þƒýƒ×ƒýƒ• ô ¶ƒ±ôüƒ¸ ®¨ƒýƒ±û ô ‹ƒ†²ü†‹þ …ÆçÎ†– ô°ô¬ÿ ô
¨±ô›þ ìþ|‹†º~ ô øí¡ñýò ¬…°…ÿ ²ü± ¶ý·}íþ …¶• Þú
‹ú|¾õ°– õ°{†ë ì~ü±ü• ¬…¬û|ø†ÿ ô°ô¬ÿ ô ¨±ô›þ °…
‹±Îù~û ¬…°¬.]6[
4.2. ¶ý·}î ì~ü±ü• ¬…¬û|ø† )SMD(
‹ú ìœíõÎú|…ÿ …² …ìß†ð†– ¶©• …Ö³…°ÿ ô ð±ï …Ö³…°ÿ
…ÆçÝ ìþ|ºõ¬ Þú ÚŒê€ ¬° ¤ýò ô ‹Ï~ …² ‹¥±…ó ìþ|{õ…ð~
‹±…ÿ ì~ü±ü• ‹¥±…ó ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° âý±¬. …üò Ú·í•
…² ¶ý·}î ‹ú|¾õ°– ì†´ôæ° ô Ú†‹ê â·}±½ Æ±…¤þ ô
ý†¬û|¶†²ÿ ¨õ…ø~ º~ ‹ú|Æõ°ÿ Þú ‹ú|°…¤}þ ‹}õ…ó ‹~ôó
øƒýƒ¡ãõðú {Óýý±ÿ ¬° …üò ¶ý·}î ‹ú {Ï~…¬ rotca ø† ô ü†
esac esu |øƒ† …Öƒ³ô¬. øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ‹ƒ}ƒõ…ó ‹ƒ±…¤ƒ}ƒþ ‹ƒ† ¬üã±
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ðý³ üß†°Ÿú ¶†¨•.
5.2. ±¬…²½ ¬…¬û|ø† ô {õ¶Ïú ð±ï …Ö³…° Þ†°‹±¬ÿ )DAPD(
…üò ²ü± ¶ý·}î º†ìê üà ¶±ÿ …‹³…°ø†ÿ Þ†°‹±¬ÿ {¥éýê
¬…¬û|ø† ìþ|‹†º~ Þú ‹± …¶†¹ ¬…¬û|ø†ÿ ô°ô¬ÿ {¥éýê|ø†üþ
°… …ðœ†ï ¬…¬û ô ÚŒê …² °¨~…¬ ¤†¬÷ú …¨Ç†°|ø†üþ °… ìþ|¬øñ~.
6.2. ¶ý·}î »}ýŒ†ó|Þññ~û {¿íýî )SSD(
…üƒò ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ‹ƒ†ðƒà …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ì±Þ³ÿ ¶ý·}î ìþ|‹†º~ Þú
…ìƒßƒ†ó …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û enilno …² …ÆƒçÎƒ†– °… Öƒ±…øƒî ìƒþ|Þƒñ~. …üò
¶ý·}î üà ¶ý·}î øõºíñ~ ìþ|‹†º~ Þú ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ|ø†
‹ú ì~ü±…ó Þíà ìþ|Þñ~. …üò ¶ý·}î øí¡ñýò º†ìê üà ²ü±
¶ý·}î {õèý~ â³…°º†– ìõ°¬ ðË± Þ†°‹±…ó ìþ|‹†º~. …ø~…Ù
…¾ƒéƒƒþ …üƒƒò ¶ƒý·}ƒî {©íýƒò „¶ýƒ ô ðÛ»ƒú|øƒ†ÿ ºíƒ†{ýƒà
‹¥±…ó ô °…û ¤ê|ø†ÿ ý»ñù†¬ º~û ô …Îçó …¨Ç†° ô »}ýŒ†ó
{¿íýî|âý±ÿ ô ý¼|‹ýñþ °ü·à ô {¥éýê „ì†°ÿ ìþ|‹†º~.
3. ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
øƒíƒƒ†ó|Æƒƒõ° Þƒƒú â×}ƒú ºƒ~ ‹ƒçüƒ†ÿ ÆŒýÏƒþ ô Òýƒ±ÆŒýÏƒþ
ìƒþ|{ƒõ…ðƒñƒ~ ìƒ±å|ôìƒýƒ± ô ‹þ|¨†ðí†ó|ø† ô „¶ý|¬ü~â†ó
²ü†¬ÿ °… ‹œ† ‹ã¯…°ð~. øñã†ìþ Þú ‹¥±…ðþ ¬° üà ð†¤ýú
°« ìƒþ|¬øƒ~€ …Öƒ±…¬ ìƒ·ƒõôë „ó ðƒ†¤ýú ‹†ü~ ô…Þñ¼|ø†ÿ
æ²ï °… ‹ƒ† {ƒ©ƒ¿ƒýƒÀ ìƒñƒ†‹ƒÐ ìõ›õ¬ ‹ú|Îíê „ô°ð~ {† ‹ú
‹þ|¨†ðí†ó|ø† ô „¶ý|¬ü~â†ó Þíà|ø†ÿ æ²ï °… ‹ßññ~.
ìñ†‹Ð ìíßò …¶• : ‹ýí†°¶}†ó|ø† ){©•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ
ô …{ƒ†Ý|øƒ†ÿ Îíê ô …ô°´…ð¸ ô ì}©¿¿†ó ô ¬Þ}±|ø† ô
ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó( ô „{¼|ð»†ðþ|ø† ô ì†ìõ°…ó éý¸ ô ‹·ý ô
¬…ôÆéŒ†ó ô ô…¤~|ø†ÿ {±…‹±ÿ )„ìŒõæð¸|ø† ô Þ†ìýõó|ø†
ô Òƒýƒ±û( ô ƒñƒ†øƒãƒ†û ‹ƒ±…ÿ …Öƒ±…¬ ‹ƒþ|¨ƒ†ðí†ó º~û {õ¶È
¤†¬÷ú ÆŒýÏþ ô Òý±ÆŒýÏþ ‹†º~. Ÿñýò ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ
‹†ü~ Ú†¬° ‹†º~ Þú ô…Þñ¼|ø†ÿ ¶±üÐ ô {†¤~ …ìß†ó Þ†ìéþ
°… ‹ú|Îíê „ô°¬ {† {Ï~…¬ {é×†– ô „¶ý|¬ü~â†ó °… Þ†ø¼
¬øƒ~ ô Þƒíƒ}ƒ±üƒò ìƒýƒ³…ó Âƒ±°|ø†ÿ ì†èþ °… ¬° þ ¬…º}ú
‹ƒ†ºƒ~. ›ƒùƒ• âƒ±Öƒ}ƒò {ƒ¿ƒíƒýƒí†– ¶±üÐ ô ìñ†¶ ‹†ü~
…ÆƒçÎƒ†– Þƒ†Öƒþ ô ¬ÚƒýƒÜ ¬°‹ƒ†°û ðƒõÑ ô ì¥ê ô ô¶Ï•
‹ƒ¥ƒ±…ó ‹ƒú|Îƒçôû …ðƒõ…Ñ ô ìƒÛ~…° ô ì¥ê ìñ†‹Ð ìõ°¬ ðý†²
›ƒùƒ• øƒñƒ~ë Þ±¬ó ‹¥±…ó ìõ›õ¬ ‹†º~. ›ù• â±Ö}ò
{¿íýí†– ‹ùýñú€ ì}~|ø†ÿ ìñ†¶ {¥ÛýÜ ¬° Îíéý†– ô
øƒõ½ ìƒ¿ƒñƒõÎþ ‹ú|Þ†° â±Ö}ú ìþ|ºõ¬. ›ù• ì~ü±ü•
‹¥±…ó ¬° ®üê ¶ú ðõÑ ¶ñ†°üõ ð»†ó ¬…¬û …¶•:
1( ì~ü±ü• ì¥éþ ìñ†‹Ð Þ†Öþ ¬° …¨}ý†° ¬…°¬ ô ìþ|{õ…ðñ~
‹ú|Æõ° ìõö ÷± ‹¥±…ó °… ì~ü±ü• ðí†ü~.
2( ‹¥±…ó ‹³°å ‹õ¬û ô ì~ü±ü• ì¥éþ ìñ†‹Ð Þ†Öþ ›ù•
øñ~ë Þ±¬ó {í†ìþ …Ö±…¬ „¶ý ¬ü~û ¬° ‹¥±…ó °… ð~…°¬.
¬° …üò ¾õ°– ì~ü±ü• ì¥éþ ðý†² ¬…°¬ {† ìñ†‹Ð …Â†Öþ °…
…² …¶}†ó|ø† ü† ºù±|ø†ÿ øíœõ…° ‹ú|¬¶• „ô°¬.


























































…¬…°û „ó ðŒ†º~. üÏñþ …üñßú ü† ì~ü±ü• ì¥éþ ìñ†‹Ð æ²ï °…
ðƒ~…°¬ ô üƒ† …üƒñƒßƒú ìƒ~üƒ±– Ö†Ú~ ‹ÏÃþ ìñ†‹Ð ì©¿õÁ
ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ øñ~ë Þ±¬ó ¨õ¬ ‹¥±…ó ìþ|‹†º~ )‹±…ÿ
ì˜†ë {±…‹±ÿ ðý±ôø†ÿ ðË†ìþ( ô ü† …üñßú ‹† {õ›ú ‹ú ðõÑ
‹¥±…ó Ö†Ú~ ðý±ôÿ ì}©¿À ¬° …üò ²ìýñú ìþ|‹†º~ )‹±…ÿ
ìƒ˜ƒ†ë ¬° øƒñƒãƒ†ï ‹ƒ±¨ƒõ°¬ ‹ƒ† {ƒ±ô°üƒ·ƒ• (. ¬° …üò ìõ°¬
ì~ü±ü• ì¥éþ ‹† ì~ü±…ó ¶Ç¦ ‹†æ {í†¹ â±Ö}ú ô ìñ†‹Ð ô
{ƒ¿ƒíƒýƒíƒ†– æ²ï °… …{ƒ©ƒ†® ìþ|ðí†ü~. ¬° ‹·ý†°ÿ ìõ…°¬
ì~ü±…ó ¶Ç¦ ‹†æ Ú†¬° ‹ú ì~ü±ü• ô {©¿ýÀ ìñ†‹Ð æ²ï
ìƒþ|‹ƒ†ºƒñƒ~. ¬° ‹ƒÏƒÃƒþ ìõ…°¬ ì~ü±ü• ¶Ç¦ ‹†æ ìíßò
…¶• ì~ü±ü• ‹¥±…ó °… ‹ú ì~ü±ü• ‹¥±…ó Ö±… ìñÇÛú|…ÿ
{Œ~üê ðí†ü~ )ì»†°á Ÿñ~ …¶}†ó ›ù• ì~ü±ü• ‹¥±…ó (.
¶ý·}î ìõ°¬ ‹¥™ üà ¶ý·}î ì~ü±ü• ‹¥±…ó Þ†ìç
{ƒõ²üƒÐ ºƒ~û ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~ Þƒú ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ‹ƒú|Æõ° ‹ùýñú ìñ†‹Ð
…ô°´…ð·þ °… {©¿ýÀ ¬…¬û ô ì~ü±ü• ðí†ü~. ¬° Æ±…¤þ
Ÿñýò ¶ý·}íþ ‹†ü~ …ø~…Ù ®üê ¬° ðË± â±Ö}ú ºõ¬.]6[
1( ¶ý·}î ‹ú ¬æüê ¨Ç± ¯ü±ÿ ‹†æ ‹†ü~ Þ†ìç {õ²üÐ º~û ô
{¥• …üñ}±ð• ‹†º~ ô ð†¤ýú ›Ó±…Öý†üþ â·}±¬û|…ÿ °… õº¼
¬øƒ~. ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ‹ƒ†üƒ~ Úƒ†¬° ‹ƒú ì~ü±ü• ø± ðõÑ ‹¥±…ðþ ‹† ø±
ô¶Ï}þ ‹†º~ ô Ú†¬° ‹ú …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð ¬…¨ê ð†¤ýú ü† ¨†°ž
…² ðƒ†¤ƒýƒú ‹ƒú|Æƒõ° ‹ƒùýñú ‹†º~. øí¡ñýò ¶ý·}î ‹†ü~ Ú†¬° ‹ú
ì~ü±üƒ• Ÿñ~ ‹¥±…ó øí³ì†ó ¬° Ÿñ~ ð†¤ýú ì©}éØ ‹†º~.
2( ¶ý·}î ‹†ü~ {† ¤~ …ìß†ó …{õì†– ‹†º~ ô ‹ú|Æõ° Þ†ìç
ìß†ðý³û Îíê ðí†ü~.
3( ¶ý·}î ‹†ü~ ¶ú ðõÑ ¶ñ†°üõÿ ®Þ± º~û °… õº¼ ¬ø~.
4( ‹†ü~ ì·}Ûê …² é}×±ï ‹†º~ ô ¬° ø± ¶©• …Ö³…° ô ð±ï
…Ö³…°ÿ …›±… ºõ¬.
¶ý·}î ìõ°¬ ‹¥™ ¬…°…ÿ ¬ô ¨¿ý¿ú ®üê ìþ|‹†º~:
1( ¬…°…ÿ üà ¶†¨}†° ô Ÿ†°ŸõŽ ‹·ý†° Þ†°… ìþ|‹†º~ Þú
¿¨õ¾ý†– ²ü± °… ¬° þ ¬…°¬:
- â³…°½ âý±ÿ ‹ç¬°ðä ô ¬ÚýÜ ‹¥±…ó ø†
- …°{ƒŒƒ†É ‹·ý†° ¶±üÐ ‹ýò ‹©¼|ø†ÿ ì±{ŒÈ øí†ðñ~
ì±…Þ³ ì~ü±ü• ‹¥±…ó ô ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô „{¼|ð»†ðþ|ø† ô
ñ†øã†û|ø† ô éý¸ ô ô…¤~|ø†ÿ {±…‹±ÿ
2( ìƒ±…Þƒ³ ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ ô {ƒ¿íýî|âý±ÿ °… Ú†¬° ìþ|¶†²¬ {†
{¿íýí†– ‹ùýñú|…ÿ °… …{©†® ðí†üñ~ {† {Ï~…¬ ì±å|ôìý±|ø†
°… Þ†ø¼ ¬…¬û ô {Ï~…¬ ð×±…– ‹ý»}±ÿ °… ¬° Þõ{†û|{±üò
²ì†ó Þíà ðí†üñ~ ô {Ï~…¬ ‹þ|¨†ðí†ó|ø† ô ¤†¬÷ú ¬ü~â†ó
°… ‹ú ¤~…Úê °¶†ð~.
4. ìƒƒ~ë
›ù• °¶ý~ó ‹ú üà ì~ü±ü• ‹¥±…ó Þ†°… ðý†² ìþ|‹†º~ {†
¬¶}±¶þ „¶†ó ô ¶±üÐ ‹ú {í†ìþ …ÆçÎ†– ¤†¬÷ú ô ìñ†‹Ð
ìõ°¬ ðý†² Þú ¬° ì¥ê ü† ðÛ†É øíœõ…° ìõ›õ¬ ìþ|‹†º~
ô›ƒõ¬ ¬…ºƒ}ƒú ‹ƒ†ºƒ~. ºƒßƒê 3 ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ¶ƒéƒ·ƒéƒú ì±…{Œþ
¶ý·}î ì~ü±ü• …ÆçÎ†– °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
- â³…°½ ¬øñ~û: …Ö±…¬ÿ ø·}ñ~ Þú ‹¥±…ó °… â³…°½ ìþ|¬øñ~.
â³…°½ ‹†ü~ º†ìê ðõÑ ‹¥±…ó ô ì¥ê ô ô¶Ï• „ó ‹†º~.
- ìƒƒñƒƒƒ†‹ƒƒÏƒƒƒþ Þƒƒƒú ¬° ‹ƒƒ¥ƒƒƒ±…ó …¶ƒƒ}ƒƒ×ƒƒƒ†¬û ìƒƒþ|ºƒƒõðƒƒ~: øƒíƒƒ†ðƒñƒƒ~
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒ† ô ƒéƒýƒ¸ ô „{ƒ¼|ðƒ»ƒ†ðƒþ|øƒ† ô ƒñƒ†øƒãƒ†û|øƒ† ô
…ô°´…ðƒ¸|øƒ† ô ô…¤ƒ~|øƒ†ÿ {ƒ±…‹ƒ±ÿ ô ¬üã± ìõ›õ¬ü•|ø†ÿ
ì·õôë ¬° ì~ü±ü• ‹¥±…ó. ìñ†‹Ð ‹ú|Æõ° ìß±° …ÆçÎ†{þ °…
¬°‹†°û {õ…ðíñ~ÿ ì±{ŒÈ ¨õ¬ ‹† ì~ü±ü• ‹¥±…ó {ùýú ìþ|Þññ~
ô …ÆçÎ†– ¨õ¬ °… ‹ú|°ô² °¶†ðþ ìþ|ðí†üñ~. ‹ú ø± ¤†ë ¬°
øƒñãƒ†ï °« ¬…¬ó üƒà ‹¥ƒ±…ó€ ìƒ~üƒ±üƒ• ì¥éƒþ ¬°¨ƒõ…¶ƒ•
…ÆçÎ†– …Â†Öþ ¬°‹†°û ìÛ~…° ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ô „²…¬ )øí†ðñ~
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†üƒƒþ Þƒƒú ‹ƒƒ±…ÿ ÖƒÏƒƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ Òƒýƒ±‹ƒ¥ƒ±…ðƒþ ô
Òýƒ±…ô°´…ð·ƒþ ¬° ðËƒ± âƒ±Ö}ú º~û|…ð~ ô ü† øí†ðñ~ ðý±ôø†ÿ
…ð}Ë†ìþ Þú …² ðý±ôø†ÿ ‹·ýœþ …¶}×†¬û ìþ|ðí†üñ~( ìþ|Þñ~.
- ìƒƒ~üƒƒ±…ó: üƒÏƒñƒƒþ …Öƒƒ±…¬ ìƒ·ƒƒõôë {ƒ¿ƒíƒýƒî|âýƒ±ÿ ¬° {ƒõ²üƒÐ ô
ì~ü±ü• ìñ†‹Ð ›ù• Þíýñú Þ±¬ó …÷± ‹¥±…ó. ²ì†ðþ Þú ‹¥±…ðþ
°« ìþ|¬ø~€ ì~ü±…ó ì¥éþ …ÆçÎ†{þ °… ¬°‹†°û ‹¥±…ó ô ìñ†‹Ð
ìõ›õ¬ ¬° ì¥é»†ó ›íÐ|„ô°ÿ ô „ð†èý³ Þ±¬û ô ¶ñ†°üõ|ø†ÿ
‹¥±…ó °… {ùýú ìþ|Þññ~. ¶¸ „ðù† …² …üò ¶ñ†°üõ|ø† ¬° ¶ý·}î
…ÆçÎ†{þ …¶}×†¬û ìþ|Þññ~ {† ‹Ï~|ø† ¶ñ†°üõ|ø†ÿ ‹ù}±ÿ °… {ùýú
ðƒíõ¬û ô …² ì}~èõÿ´|ø†ÿ {¥ÛýÜ ¬° Îíéý†– ô {ßñýà|ø†ÿ
øõ½ ì¿ñõÎþ …¶}×†¬û ðíõ¬û ô {¿íýí†– ‹ùýñú|…ÿ °… …{©†®
ðƒíƒ†üƒñƒ~. …üƒò {ƒ¿ƒíƒýƒíƒ†– ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú „ìƒ†¬û ¶ƒ†²ÿ ìƒ¥ê|ø†ÿ
Þíà|ø†ÿ …ôèýú ô ìõÚ• ô {©¿ýÀ ìñ†‹Ð ô ðÛê ô …ð}Û†æ–
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ìù~ÿ ¶}†ü¼ ‹±¤Ûþ ô øíß†°…ó
{ƒõ›ƒú ðƒíƒ†üƒýƒ~ Þƒú ìƒõ›ƒõ¬üƒ•|øƒ† ‹ƒú|¾õ°– ¶†¨}†°
¶ƒé·éú ì±…{Œþ ¶†²ì†ó ¬øþ ìþ|ºõð~ {† …Æíýñ†ó ¤†¾ê
ðí†ü~ øñã†ìþ Þú üà ‹¥±…ó ¬° ð†¤ýú|…ÿ ‹³°å|{± °« ¬…¬
øí†øñä Îíê ìþ|ºõ¬.
›±ü†ó …ÆçÎ†{þ ô {¿íýî|âý±ÿ
¬° ¶ý·}î SMD ¬…°üî:
1( ìñ†‹Ð üà ì¥ê€ …ÆçÎ†{þ °… ¬°‹†°û {õ…ðíñ~ÿ|ø†ÿ ìõ›õ¬
¨õ¬ ‹ú|Æõ° ì}~…ôï ‹ú ì~ü±ü• ‹¥±…ó …°¶†ë ìþ|Þññ~.
2( °¨ƒ~…¬ üƒà ‹ƒ¥ƒ±…ó ‹ƒú ì~ü±ü• ì¥éþ â³…°½ ìþ|ºõ¬.
ìƒ~üƒ± ¬°¨ƒõ…¶ƒ•|øƒ†üƒþ °… ¬° ìƒõ°¬ Úƒ~°– ‹¥±…ó ÖÏéþ ‹ú
{í†ìþ ìñ†‹Ð ì¥éþ …°¶†ë ìþ|Þñ~. øí³ì†ó ì~ü± {†üý~ ìþ|Þñ~
Þƒú …üƒò âƒ³…°½ ¬°üƒ†Öƒ• ºƒ~û ¬° ìƒõ°¬ üƒà ‹ƒ¥ƒ±…ó ›~ü~
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. …ÆƒçÎ†– …² ìñ†‹Ð ì©}éØ ›íÐ|„ô°ÿ º~û ô ‹†
…¶}×†¬û …² {ßñýà|ø†ÿ øõ½ ì¿ñõÎþ ±¬…²½ ìþ|ºõ¬.
3( ìƒ~üƒ± ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …ÆƒçÎƒ†– ‹ú|¬¶• „ì~û …² ìñ†‹Ð ¬°
¬¶}±¹ ô ‹¥±…ó ÖÏéþ ¶ñ†°üõÿ ‹¥±…ó °… {Ï±üØ ìþ|Þñ~.
…ÆƒçÎƒ†– ìƒñƒ†‹ƒÐ øƒ±Ÿƒñƒ~ ìíßò …¶• ‹ú|°ô² °¶†ðþ ð»~û
‹ƒƒ†ºƒƒ~ …ìƒƒ† ‹ƒƒ±…ÿ {ƒ¿ƒíýƒî|âýƒ±ÿ ¬° ìƒõ°¬ ðÛƒê ô …ð}Ûƒ†æ– ô
¶†¨}†° ì¥ê|ø†ÿ Þíà|ø†ÿ …ôèýú ô ¬°ü†Ö}þ Þ†Öþ ìþ|‹†º~.
4( ì~ü± ‹† {õ›ú ‹ú {õ…ðíñ~ÿ|ø†ÿ ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ {¿íýí†{þ °…
¬° ìƒƒõ°¬ {ƒ©ƒ¿ƒýƒƒÀ ìƒñƒƒ†‹ƒƒÐ ô ðƒÛƒƒê ô …ðƒ}ƒÛƒ†ë ìƒœƒ±ô¤ƒ†ó ô
‹þ|¨†ðí†ó|ø† …{©†® ìþ|ðí†ü~.
5( ‹ƒ± …¶ƒ†¹ „ó {¿íýƒî€ ì~ü± ¬¶}õ°…{þ °… ‹ú ìñ†‹Ð ›ù•
…›±…ÿ {¿íýî ¾†¬° ìþ|Þñ~. {õ›úÞñý~ Þú ²ì†ó ìõ°¬ ðý†²
›ƒùƒƒ• …°¶ƒ†ë ¬°¨ƒõ…¶ƒ•|øƒ† ¬° ìƒõ°¬ {ƒõ…ðíñƒ~ÿ|øƒ†ÿ
ìñ†‹Ð ô ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬° Þí}± …² Ÿñ~ ÷†ðýú …ðœ†ï
ìþ|âý±¬ Ÿ±… Þú ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹ú|Æõ° …{õì†{ýà
…ðœ†ï ìþ|âý±¬. ‹ú|Îçôû Ö±…üñ~ {¿íýî|âý±ÿ ‹ú|¾õ°–
¨õ¬Þ†° …ðœ†ï ìþ|âý±¬. ¬° …üò ðÛÇú ¬ô …ð}©†Ž ô›õ¬
¬…°¬: 1- ºƒ©ƒÀ ì~ü± ìþ|{õ…ð~ {¿íýî °… ÚŒõë Þ±¬û ô
¶ý·}î °… ‹† ¾~ô° Ö±ì†ó ø~…ü• ìþ|Þñ~@ ô 2- º©À
ìþ|{õ…ð~ …ð}©†Ž|ø†ÿ ì©}éØ °… ‹† …¶}×†¬û …² üà ¶±ÿ
…èãõ°ü}î|ø†ÿ øýõ°ü·}ýà …¾ç§ Þ±¬û ô ¶¸ ¬¶}õ°
æ²ï °… ¾†¬° ðí†ü~.


























































6( ¶¸ ¶ý·}î â³…°º†– ôÂÏý}þ °… ¬°ü†Ö• ô ±¬…²½
ðíõ¬û ô ‹ú|Æõ° ì}~…ôï ¶ñ†°üõø†ÿ ‹¥±…ó °… ‹ú|°ô² °¶†ðþ
ìƒþ|ðƒí†ü~ ¬° ð}ýœú øñ~ë Þ±¬ó ‹¥±…ó …¬…ìú ý~… ìþ|Þñ~ {†
‹ƒ¥ƒ±…ó ‹ƒú|Æƒõ° Þƒ†ìƒê Þƒñƒ}ƒ±ë ºƒõ¬ ô {ƒíƒ†ìƒþ ìƒœƒ±ô¤ƒ†ó ô
‹ƒþ|¨ƒ†ðíƒ†ó|øƒ† ¬° ìñƒ†ÆƒÜ …ìƒò …¶ß†ó ¬…¬û ºõð~. …â± ì~ü±
ì¥éƒþ ð}ƒõ…ðƒ~ ‹¥±…ó °… øñ~ë ðí†ü~€ ¶ñ†°üõÿ ‹¥±…ó °… ‹ú
ì~ü± ¶Ç¦ ‹Ï~ÿ …°¶†ë ìþ|Þñ~. ì~ü± ¶Ç¦ ‹Ï~ÿ {í†ìþ
¶ñ†°üõø†ÿ ¬°ü†Ö• º~û …² ì~ü± ¶Ç¦ †üýò|{± °… …¶}×†¬û
ìƒƒþ|Þƒñƒƒ~ {ƒƒ† ¶ƒñƒ†°üƒõÿ ‹¥ƒ±…ó ¨ƒõ¬½ °… {Ïƒ±üƒØ ðíƒõ¬û ô
{¿íýí†– æ²ï °… …{©†® ðí†ü~. øñã†ìþ Þú {¿íýíþ …{©†®
ºƒ~€ ìƒ~üƒ± {¿íýî °… ‹ú ì~ü± ¶Ç¦ †üýò|{± ìñ}Ûê ìþ|Þñ~.
ìƒ~üƒ±…ó ìƒ¥ƒéƒþ …üƒò {ƒ¿íýí†– °… ‹ú ºßê ¬¶}õ° ‹ú ìñ†‹Ð
ìñ}Ûê ìþ|Þññ~.
5. Ÿƒ†°Ÿƒõ‹ƒþ ‹ƒ±…ÿ {õèý~ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ì~ü±ü}þ ô
Þ†ø¼ ‹çü†ÿ ÆŒýÏþ
ôÊý×ƒú …¾éƒþ ¶ý·}ƒî …ÆçÎ†{þ ì~ü±ü• ‹¥±…ó )SMID(
{ùýƒú …ÆƒçÎƒ†– ¬ÚýƒÜ ô ‹ú ìõÚÐ ô ìñ†¶Œþ ‹±…ÿ ì~ü± ô
…Öƒƒ±…¬ ¤ƒƒ±Öƒú|…ÿ DDC€ ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ìéƒþ ô ‹ýƒò …èíééƒþ
ì±{ŒÈ ‹† ‹¥±…ó ü† …ô°´…ð¸€ {¿íýî âý±ð~â†ó ¤ßõì•
ìƒ±Þƒ³ÿ ô ìƒ¥ƒéƒþ€ ¶†²ì†ó|ø† ô …ðœíò|ø†ÿ …ø~… Þññ~û
Þƒíƒà|ø†ÿ ‹ýò …èíééþ ô Î†ìú ì±¬ï ìþ|‹†º~. ìùí}±üò
ìõö è×ú|ø†ÿ ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ ì~ü±ü• ‹¥±…ó ÎŒ†°{ñ~ …² :
1( ºƒƒƒŒƒƒƒßƒƒƒƒƒú NAL ô NAW ìƒƒƒñƒƒƒƒƒ†¶ƒƒƒƒƒ ›ƒƒƒùƒƒƒƒ• …°{ƒƒŒƒƒƒƒ†É
²ü±¶ý·}î|ø†ÿ ì©}éØ ‹ú|¾õ°– 42 ¶†Î}ú
2( ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ Þƒú …ÆƒçÎƒ†– {é×ýÜ º~û ô
›íÐ|„ô°ÿ º~û °… ›ù• …°²ü†‹þ °ü·à ô „¶ý ¯ü±ÿ
‹ƒßƒ†° ìƒþ|âƒý±¬ {† ìÏý†°|ø†ÿ Þ†ø¼ „¶ý|ø†ÿ ›†ðþ ô
ìƒ†èƒþ °… {ƒõèý~ Þ±¬û ô ô…Þñ¼ ô ÖÏ†èý•|ø†ÿ …ì~…¬ÿ °…
Æ±§|°ü³ÿ ðí†ü~.
3( ¶ƒýƒ·}î|ø†ÿ ý¼|‹ýñþ ôÂÐ øõ… Þú ‹ú|Æõ° ‹ý~°ðä
Îíê ìþ|Þññ~.
4( ¶ý·}î|ø†ÿ …¨Ç†° ›ù• …ð}»†° …ÆçÎ†– ‹¥±…ó ‹ú
¶†²ì†ó|ø† ô …°â†ó|ø†ÿ ðË†ìþ€ Òý±ðË†ìþ ô Î†ìú ì±¬ï.
5( ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|ø†ÿ „ì†¬âþ ô ý»ãý±ÿ ›ù• Æ±§ °ü³ÿ
ìÏý†°ø†ÿ „ì†¬âþ ô Æ±§ °ü³ÿ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì©}éØ ¬°
øƒñƒãƒƒ†ï ôÚƒõÑ ‹¥ƒ±…ó ô øí¡ñýƒò ›ùƒ• …üœƒ†¬ ô {Ïýýƒò
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒ·ƒõôë ô …Æƒíƒýƒñ†ó …² …üñßú …üò ô…¤~|ø†
‹ú|Æõ° øí†øñä Îíê ìþ|Þññ~.
6( ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|ø†ÿ „â†øþ Îíõìþ ‹±…ÿ „ìõ²½ ô „ì†ü¼
Îƒíƒƒõìƒƒþ ‹ƒƒ±…ÿ ìƒÛƒ†‹ƒéƒú ‹ƒ† ‹ƒ¥ƒ±…ó|øƒ†ÿ ÆƒŒƒýƒÏƒþ ô ‹ƒ±…ÿ
ÖÏ†èý•|ø†ÿ …ì~…¬ÿ ¬° ¤ýò ‹¥±…ó.
7( ¶ý·}î|ø†üþ ›ù• {ùýú …ÆçÎ†– …Ú}¿†¬ÿ ô …›}í†Îþ ô
ƒ±ô´û|øƒ†ÿ {ƒõèýƒ~ ô {ƒõ¶Ïƒú ô Òýƒ±û Þƒú ‹ƒ±…ÿ ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ
Þ†ø¼ „¶ý|ø†ÿ ›†ðþ ô ì†èþ ‹éñ~ì~– æ²ï ìþ|‹†º~.
8( ¶ý·}î „ìõ²½ ô {¥ÛýÜ ›ù• …¾ç§ ô ‹ú|°ô² °¶†ðþ
¬…ðƒ¼ ô ìƒù†°–|ø†ÿ …Ö±…¬ ¤±Öú|…ÿ ô {¿íýî âý±ð~â†ó ô
Î†ìú ì±¬ï ‹±…ÿ {í†ìþ Ÿ±¨ú|ø†ÿ ì~ü±ü• ‹¥±…ó.
…¾õë ô …¶}±…{µÿ|ø†ÿ {õ¶Ïú ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ ì~ü±ü• ‹¥±…ó
ìùí}±üò …¾õë {õ¶Ïú ¶ý·}î SMID ÎŒ†°{ñ~ …²:
1( SMID ‹ƒ†ü~ …ìß†ó ‹ú …º}±…á â¯…°ÿ …ÆçÎ†– °… ¬…°…
‹ƒ†ºƒ~. ºƒŒƒßƒú|øƒ†ÿ Þƒ†ìƒƒýƒõ{ƒ±ÿ ›ƒ~üƒ~ …ìß†ó °ø†üþ …²
¶ý·}î|ø†ÿ ì}í±Þ³ ÖÏéþ ô ì}Ï†°Ù °… ìþ|¬ø~.
2( ø~Ù SMID {ùýú …ÆçÎ†– ¬° üà Ú†è ìñ†¶ ‹±…ÿ
…Ö±…¬ ¬° üà ²ì†ó ìñ†¶ ìþ|‹†º~ {† Ö±…üñ~ {¿íýî|âý±ÿ
°… „¶†ó ðí†ü~.
3( SMID ‹†ü~ ›ù• ‹±„ô°¬ ðý†²|ø†ÿ …ôèýú ô Öõ°ÿ {¿íýî
âƒýƒ±ðƒ~âƒ†ðƒþ Þú ì·õôèý•|ø†ÿ ìùíþ ¬° ›õ…‹ãõüþ ‹ú
‹¥±…ó ¬…°ð~ Æ±…¤þ ºõ¬.
4( ¬° Æ±…¤þ ¶ý·}î SMID ‹†ü~ ìù†°– Þ†°‹±…ó ô ìñ†‹Ð
ìõ›õ¬ ‹±…ÿ „ìõ²½ „ðù† ô }†ð·ýê ¶ý·}î|ø†ÿ ¬° ¤†ë
{õ¶Ïú ìç¤Ëú ºõ¬.
5( ‹ƒƒƒú …ºƒƒ}ƒƒƒ±…á|âƒƒƒ¯…°ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†– ô…‹ƒ·ƒ}ƒƒú ‹ƒƒ† {ƒƒõ…ÖƒƒÜ
¶†²ì†ó|ø†ÿ ¬°âý± ¬° ì~ü±ü• ‹¥±…ó.
6( SMID ‹†ü~ ‹ú|Îñõ…ó üà ìñŒÐ …¶}±…{µüà ¬° ðË± â±Ö}ú
ºõ¬ Þú „´…ð¸|ø†ÿ …ì~…¬ °¶†ðþ °… ü†°ÿ ìþ|°¶†ð~.
7( …üƒœƒ†¬ üƒà ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …°{ƒŒƒ†Æþ ›~ü~ øíõ…°û ±ø³üñú
ìƒþ|‹†º~. ¬° ìõÚÏý•|ø†ÿ …ô°´…ð·þ ‹†ü~ …² Þ†ð†ë|ø†ÿ
…°{Œ†Æþ ìõ›õ¬ …¶}×†¬û ºõ¬ ô Ö±Å ºõ¬ Þú øíú „ðù†
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ìù~ÿ ¶}†ü¼ ‹±¤Ûþ ô øíß†°…ó
8( ¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ „´…ð¸|ø†ÿ ô…Þñ¼ …ô°´…ð·þ
‹ƒƒ†üƒƒ~ ‹ƒƒú|âƒƒõðƒú|…ÿ ƒýƒßƒ±‹ƒñƒ~ÿ ºƒõ¬ Þƒú ¬° …¶ƒ±Ñ ôÚƒ•
…ÆƒƒƒƒçÎƒƒƒƒ†– ìƒƒñƒƒƒƒ†¶ƒƒƒƒ ¬° ìƒƒƒõ…ÚƒƒƒÐ ‹ƒ¥ƒƒƒ±…ó ¬° …¨ƒ}ƒýƒƒƒ†°
{¿íýî|âý±ð~â†ó Ú±…° âý±¬.
9( „´…ðƒ¸|øƒ†ÿ ìƒ±‹ƒõÆƒú ‹ƒ†üƒ~ °¶ƒ†ðƒú|ø† °… ‹ú|Îñõ…ó üà
Þ†ð†ë …°{Œ†Æþ ‹†èÛõû ìõö ÷± ¬° ðË± ‹ãý±ð~.
6. ¶†¨}†° Æ±…¤þ ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ ì~ü±ü• ‹¥±…ó
¬° Æƒ±…¤ƒþ …üƒò ¶ý·}ƒî ¶Ïƒþ ìƒþ|ºƒõ¬ Þƒú …² ¶ý·}ƒî|øƒ†ÿ
‹†è×Ïê ÖÏéþ ðý³ ‹ù±û â±Ö}ú ºõ¬. ¶†¨}†° …¾éþ SIMD üà
ºƒƒŒƒƒßƒƒƒú|…ÿ …² ¶ƒƒýƒƒ·ƒƒ}ƒƒî|øƒƒ†ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†{ƒƒþ ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~ Þƒƒú ¬°
¶†²ì†ó|ø†ÿ ì©}éØ ô ¬° ìß†ó|ø†ÿ ì©}éØ ô›õ¬ ¬…°¬.
¬° …üò ¶ý·}î øî …² …üñ}±ð• ô øî …üñ}±…ð• ‹† …ìß†ð†– NAL ô


























































NAG ìƒõ°¬ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û Ú±…° ìþ|âý±¬. ø± ðõ¬ ºŒßú ‹©»þ …²
¶ƒ†²ìƒ†ó ìƒ±Þ³ÿ ü† ì¥éþ ìþ|‹†º~ Þú {†¤~ô¬ÿ ‹ú ‹¥±…ó
°‹ƒÈ ¬…ºƒ}ú ô ¬…°…ÿ ‹†ðà …ÆçÎ†{þ ¨†Á ¨õ¬ ìþ|‹†º~.
‹ƒƒ†ðƒƒà …ÆƒƒçÎƒƒ†{ƒƒþ ‹ƒƒ†üƒƒ~ ðƒýƒƒ†²|øƒƒ†ÿ …›ƒƒ±…üƒƒþ ô ìƒƒ~üƒƒ±üƒ}ƒþ ô
ìƒ†ðý}ƒõ°üä °… ‹±„ô°¬û ðí†ü~. „¶†ó|{±üò ô Þ†°…{±üò °ô½
…°{ƒŒƒƒ†Æƒƒþ ìƒƒ†‹ƒýƒƒò {ƒíƒƒ†ìƒƒþ ¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ìƒ±{ŒƒÈ …¶}×ƒ†¬û …²
{ƒœƒùƒýƒƒ³…– ìƒƒ†øƒƒõ…°û|…ÿ ô ìƒƒ†üƒßƒƒ±ôüƒƒõ ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~. ºƒßƒƒê 4
‹ƒ©ƒ¼|ø†ÿ ì©}éØ …ÆçÎ†– ì~ü±ü}þ ‹¥±…ó|ø†ÿ ÆŒýÏþ
)SMIDN( °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹ƒ± …¶ƒ†¹ üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ìƒõ›ƒõ¬ ¬° …üƒò ƒµôø¼ ìÏí†°ÿ
ý»ñùƒ†¬ÿ Îƒçôû ‹ƒ± ¬…º}ƒò ìƒ³…üƒ†ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ ì»†‹ú
‹±°¶þ º~û€ ‹õìþ|¶†²ÿ º~û ô ‹† {õ›ú ‹ú …ìß†ð†– ô
ºƒ±…üƒÈ ìƒõ›ƒõ¬ Úƒ†‹éýƒ• Îíéýƒ†{ƒþ ºƒ~ó ¬° …°âƒ†ó|øƒ† ô
¶†²ì†ó|ø†ÿ ì©}éØ °… ¬…°¬ ô ìþ|{õ…ó ‹† …¶}×†¬û …² …üò
¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ¨ƒ·ƒ†°–|øƒ†ÿ ðƒ†ºƒþ …² ¤ƒõ…¬š ÆƒŒƒýƒÏþ °… ‹ú
¤ƒ~…Úƒê °¶ƒ†ðƒ~. ‹ú|Þ†°âý±ÿ …üò ìÏí†°ÿ …ôèýò Ú~ï ¬°
°…û|…ðƒ~…²ÿ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±üƒ• ‹ƒ¥ƒ±…ó|øƒ†ÿ ÆƒŒýÏþ
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ‹ƒ† °…û|…ðƒ~…²ÿ …üƒò ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ† ô üƒßƒƒ†°Ÿãþ
…ÆƒƒçÎƒƒ†– ìƒñƒƒ†‹ƒƒÐ ìƒ©ƒ}ƒéƒƒØ ìƒƒõ›ƒƒõ¬ ¬° ¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó|øƒ† ô
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Designing natural disaster management information system
Introduction: To cope with natural and unnatural critical events such as air crashes, car
accidents, chemicals; and earthquakes or floods needs powerful resource management. Some
of these critical events are tiny; and by using local and available resources management could
be resolved, but some cover extended geographical areas and so need a massive, vast resources
and high level management; for example intense earthquakes which were occurred in Iran.
Distributed information systems; including web based DMS and DSS, that has been just
developed in some countries, have gained much importance. One typical case was
implemented by World Red Crescent in Turkey's earthquake which tolerated many damages six
years ago.This system is a distributed system and a type of decision support system that can be
used in vast critical by disaster managers. This system is compounded of operational research
(for example mathematical based-optimization and simulation) and artificial intelligent (for
example knowledge based-systems and pattern recognition) and information management
systems (network and .Net based system) methods. Designing and implementing of this system
is very important according to span discussion and available facilities in our country.
Literature review: This is a librarian and internet based-research. Architecture of disaster
information management system based available information in various articles and web sites
in internet are reviewed and then it has been naturalized based on conditions and facilities of our
country.
Conclusion: In this research proposed architecture has benefits of similar systems as well
as It has been naturalized based on conditions and available facilities and it can been
operated in various organizations, and can reduce damages due to natural hazards. Applying
this architecture is first step in triggering of natural disaster information management
systems to reduce damages. Damages due to natural disasters should be reduced by using
this system and integrating of available information of various resources in different
organizations.
Keywords: Natural disaster information management system, Management information
system, E-Government, Organizational portal.
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